
































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࠞࡏ ɼʳʲ ࣾձࢿݯ͚ͩͰ͸ิ͍͖Εͳ͍ੜ׆ࢿۚ΁ͷෆ҆ ɼʳʲ ࣮ՈҎ֎Ͱͷॅډͷ
֬อ ɼʳʲ ೔ৗੜ׆΁ͷෆ҆ͱࣗਬͷେ੾͞ͷೝࣝ ɼʳʲ ୈࡾऀͱͷੜ׆΁ͷࢥ͍ ɼʳ
ʲઌͷݟ͑ͳ͍࣬පͱͷ෇͖߹͍΁ͷෆ҆ ɼʲʳୀॴޙͷ੍໿ͷͳ͍ੜ׆Ͱͷ༷ʑͳر
๬ ɼʲʳ੍౓ͷมߋʹ൐͏ෆ҆ ͱʳ͍͏̔ ͭͷࢥ͍Λ๊͍͍ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ
ɹ͜ͷ݁Ռ͔Βɼࣾձ෮ؼࢪઃͰੜ׆͍ͯ͠Δਫ਼ਆো͕͍ऀ͸ɼୀॴޙͷੜ׆ʹͭ
͍ͯྉཧ౳ͷ೔ৗੜ׆ʹؔ͢ΔΑ͏ͳ͜ͱ͔Β๏཯ʹؔ͢Δ͜ͱ·Ͱɼ෯޿͍ࣄฑ
ʹ͍༷ͭͯʑͳࢥ͍Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ౰ࣄऀ͕஍Ҭੜ׆ʹର͠
๊͍͍ͯͯΔر๬΍ෆ҆Λ஌Γɼͦͷࢥ͍Λࠓޙͷࢧԉʹੜ͔͢͜ͱͰɼࣾձ෮ؼ
ࢧԉ͕ΑΓޮՌతͳ΋ͷʹͳΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
Ωʔϫʔυɿਫ਼ਆো͕͍ऀɼࣾձ෮ؼɼࢥ͍ɼ಺༰෼ੳ
